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Por la que se dispone pase a efectuar el curso de ca
pacitación para ingreso definitivo en la Reserva Naval
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.itayordomos.—Orden du 9 de agosto de 1950 por la que
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Liéencias por entel-wo.—Orden de 25 de agosto de 1950
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Instructores.—S noinbra Instructor de la Escuela
de Artillería al Téniente de Navío D. Pascual jun
quera Ruiz, a partir de 7- de julio ú1timo,„11 relevo
del Alférez de 'Navío D. Pedro Menchen Benítez.
Bilbao, 9 szL agosto de 1950.
REGALADO
Declaración de aptitud.—Como resultado del curso
de Observadores de Aviación convocado por Orden
Ministerial de 21 de junio de 1949 (D. O. núm. 142)er
se declara "apto” en el mismo al siguiente wrsonal :
Teniente
Teniente
TI-nienté
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
T eni:ent2
Teniente
Núñez.
Bilbao. 9
z'e Navío D. Juan Manuel I-Irnani Icaza.
de Navío D. Juan 'Ortiz de la Fuente.
de Navío D. Eliseo González Mosquero..
cU Navío D. Francisco Mola Mayayo.
de Navío D. Carlos Lamas Montes.
de Navío D. Blas Tisner Fernández.
de Navío D. Manuel Rámi'a Cuadrado.
de Navío D. Eduardo Sáez de Buruag-a.
de Navío D. José María Ságastizábal
de agosto de 115o.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
REGALADO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.---Corno resultado cl expediente tramitado
al efecto, y de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de Instrucción y Servicio de Sanidad, se dis
r on-: que el Alumno de la Milicia dé la Reserva Na
val D. Juan Girondla del Valle (Estudiante d? Náu
tica), cause baja en dicha Organización por haber
sido declarado inútil para el servicio de ,la Armada
por hallarse incluido, en la Clase 2•a, Orden 8.a, nú
merc 97, del vigente Cuadro de Exenciones de la
Marina.
• Bilbao, 9 de agosto de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán !General del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Sres.
EJ
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
fr
Lici-ncias p3ra contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la .Ley- de 23 de junio de ,1941
M.• O. núm. 160,- se concede liczncia para contraer
matrimonio cgn ia señorita María López Sánch-z
al .Capitán d Corbetl-a d. la Reserva Naval .A,-:tiva
D. Alfonso Varela Reducto.
Vontevedra, 29 de agosto de 1950.
REGALADO
E.xcn-ios. ,Sr Almii-antes Jefes de :a Jurisdicción
ntrál y del Scrvicio de 'Personal.
Cursillos dc capacitación.--Se diSpone pase a efec
_ illar el curso -de capacitación para ingnso definitivo
.11 a Reserva Naval el Alférez de Navío provisio
nal, de dicha Reserva, que presta SUS slrvicios en la
Compañia Naviera Aznar y ,con residencia en Amo
lebieta (Viznava). D. Juan Eguiagarav Alvaitz.
El citado Oficial será pasaportado con la anticipa
ción suficiente para/ la Escuela Naval Militar, donde
deberá efectuar su pnesentación, con toda urgencia,
provisto de los uniforme y distintivos que señalan
los artículos 47 v 148 del vig,nte Reglamento de la
Reserva Naval.
•Pontewdra, 28 de agosto de
• 950.
EGA LADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, CapitánlGi?neral del Departamento Ma
rítimo de El Fa-rol 'd1,Caudillo, Vicealmirante Jefe
del Servici.3 de Personal, Contralmirante Tefe de
Instrucción v Getieral Jefe Superior de 1Contabi
-
Personal -vario.
Maybrdomos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto 5.'° de la lOrden Ministerial de 30 de sep
tiembre de 1947. (D. O. núm. 228), s disil)one que
jesús Fernárrdez Carrasco sea nombrado Mayordo
mo -del cañonero Sarmiento de Gamboa desde el ;.
24 de abril (13 1950, fecha en que empezó a przstar
sus servicios.
Bilbao, 9 de agosto de 1950.
REGALADO
,Excmos. Si-en. Capitán 'General d-1 Departamento
Marítimo de F.1 Ferrol del Caudi1lo, Almirante
Jefe del Senicio de. Personal y Grneral jefe Su
perior de Contabilidad.
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1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados:-
Licencias por enfermo. Vista el acta de recono
cimimto médi:o practicado al interesado, y de acuer
do con lo in formado por el Servicio Clentral 4zU Sa
nidad, se conceden cuatro meses de licencia por en
fermo, para Santiago de (Compostela (La Coruña),
a' Músico cl:e segupda de Infantería de Marina don
Gabriel Pereíro Cores.
Bilbao, 25 cle agosto de 1950.
RIEGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento :\Jaritimo de El rerrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
•
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MABLNA
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